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S U S C B I O I Ó N 
Ku las oficinas del periódico, do:.de pue-
¿e hacerse el pag"o personalmente, ó en otro 
easo, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
»1 Sr. Administrador de la CRÓNICA, D E V I -
:(ÍOS Y C E R E A L E S . 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Jtopaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN WIADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E D E F E R R A Z , NÚM. 54, P R A L . 
Miércoles 24 de Julio de 1B8& 
CUBA DEL íftlLDlU 
E » medio de 1M c o n s t e r n a c i ó n genera l , se 
¿ngueutra este Viñedo de T o r r e M o n t a l v o co-
mo eu los a ñ o s de mejores cosechas; con una 
lozan ía como pocas veces se ve y cargado de 
uvas con granos del t a m a ñ o de guisantes , 
debido al t r a t a m i e n t o du su l fa to de cobre en 
los ú l t i m o s d í u s de M a y o y pr imeros de 
J u n i o . 
A l fecundar el ga rnac l io fué raro el d ía que 
no l lovió fuerte ó flojo, y s in embargo , se co-
r r i ó menos la flor que en las d e m á s var ieda-
des m á s resistentes de o r d i n a r i o . 
Esta a n o m a l í que ha hecho se salven casi 
en ab&oluto todos los g ranos del garnacho, 
que en otras condic iones se hubie ran pe rd i -
do, p!ir.;Ctí ser efecto del sulfato de cobre . 
Las otras varicda.ies uo azufradas y m á s 
expuestas á ser invadidas por el o id iu ra han 
perdido como 1(10 de sus grauos , y el ataque 
del m i l d i u en la ho ja y uva es tan i n s i g n i f i -
cante, que no se ha perdido ni un d é c i m o de 
la cosecha, con la pa r t i cu l a r idad de que s i -
guen en tan tmen estado las v i ñ a s t ratadas 
al l i 4 por 100 tan s ó l o de sulfato de cobre . 
Wr. M i l l a n i e t aconseja en su ú l t i m a M e -
m o r i a de 1888 como t r a t a m i e n t o general el 
1 1|2 por 100, sin desis t i r del 1 por 100. que 
t a n buen resul tado le d ió el a ñ o an te r ior ; y 
para si tuaciones como la actual recomienda 
dar un tratado enseguida para re tardar la 
c a í d a de la hoja y o t ro al sal i r hoja nueva 
con lo cual se asegura l a madurez del sar-
m i e n t o y una relat iva madurez del f ru to de 
los que no hayan dado el t r a t amien to pre-
v e n t i v o . 
Como en este p a í s basta para la conserva- ¡ 
«ión de la hoja la dosis de 1[4 por 100, pue-
den darse seguidos en esa p r o p o r c i ó n los dos i 
t r a t amien tos , que han de a s e g u r a r l a cosecha j 
venidera , c o n s i g n i é u d o s s una grao eco- t 
n o m í a . 
Aconsejo á los propie ta r ios presencien la 
o p e r a c i ó n , pues casi todas las uvas invadidas 
en esta propiedad . lo e s t á n en majuelos 
que fueron tratados estando ausente el que 
suscribe, á pesar de ser terreno m u y seco y 
en ladera, pero s in duda las uvas no fueron 
bien rociadas por no haber visto los operar ios 
tan palpable como en este los efectos de ese 
marav i l lo so remedio. 
En todos estos pueblos la i n v a s i ó n es m á s 
fuerte en la uva que en las hojas, como era 
de esperar en a ñ o de t an ta humedad y d í a s 
de tanto calor , que ha pasado a q u í de 60° al 
sol , que no c o n t u v i e r o n del todo el ataque 
m á s que para los que no ven el m i l d i u hasta 
•que la cepa e s t á seca. 
E L CONDE DE HERVÍAS. 
Torre M o n t a l v o (R io j a ) 1 8 d e J u ü o d e 1889. 
DESDE MANZANARES 
Hace bastante t i e m p o guardaba si lencio 
esperando poder dar á los lectores de la CRÓ-
NICA buenas y convenientes n o t i c i a s , pero 
como los d í a s pasan y la s i t u a c i ó n cada vez 
«s peor, hoy me decido á hacerlo bajo u : ia i i n -
.p res ión t r i s t e y oscuro porven i r , d i c i é n d o l e 
algo para que conozcan la verdad desnuda de 
l o que ocurre por 'es ta t ie r ra y por otras que 
n o son esta precisamente . 
Y a cesaron las l l u v i a s y f r íos del pasado 
J u n i o , y d imos p r i n c i p i o á la siega de m i e -
«es, e n c o n t r á n d o n o s h o y en plena recolec-
c i ó n ; pero por causa de tanta humedad como 
t u b o , resulta la cebada y su paja morena ver-
dosa, c i rcuns tancia que le hace desmerecer 
mucho , y la cosecha, bastante mediana en 
cantidad y casi nula la de avena. 
Las l luv ias t a r d í a s y el frió favorecieron 
tanto la presencia y desar ro l lo de la oruga y 
Ula de a r a ñ a en las v i ñ a s , que de la abundan-
te cosecha de uvas que se p r e s e n t ó , s ó l o ha 
quedado un mediano f r u t o en genera l , y en 
par t icu lar en muchas v i ñ a s y majue los , no ha 
dejado f r u t o , p á m p a n o s n i s a rmien tos , t e -
niendo aspecto de v i ñ a incend iada , vistos 
desde lejos los p l a n t í o s enfermos. 
De lo que sí tenemos buena co>echa y de 
inmejorab le ca l idad , es de g r a u o s y paja de 
t r i g o , recolectados en pleno y seco e s t í o , los 
que no ha devorado la l angos ta , como hizo 
ya con las avenas y o t ras plantas que e x p l i -
c a r é . 
Grandes y hermosas huer tas con patata-
res, panixos, a n í s , hor ta l izas frondosas, te-
n í a m o s presentados este verano, pero de la 
noche á la m a ñ a n a h a n desaparecido como 
por encanto, devorados por la langos ta t a m -
b i é n . 
E n lo que va de mes ha invad ido todo este 
t é r m i n o m u n i c i p a l una verdadera plaga de 
langos ta procedente de o t ros t é r m i n o s , u n i é n -
dose á la que a q u í se ha c r iado , en tal c a n t i -
dad, que, en qu ince d í a s , hemos vis to cansar 
estragos, desaparecer riquezas 3" a r ru ina r l a -
bradores con una rapidez y de t a l manera 
como nunca h a b í a m o s presenciado en este 
p a í s . Ava lanchas del devorador insecto que 
repent inamente invaden y t o m a n una ex ten-
s i ó n de 3 y 4 k i l ó m e t r o s de ancho por m u -
chos m á s de l a rgo , y en el terreno que o c u -
pan, todo lo c o n s u m e n , todo le devoran , todo 
lo secan y dejan raso, s i n respetar como en 
otras ocasiones los o l i v o s , por lo que de 
amargo y as t r ingente t ienen, n i las v i ñ a s , 
por lo as t r ingentes y á g i ' i a s que son, d e s t r u -
yendo cuanto hay sobre la t i e r ra , como ahora 
sucede, no es m u y c o m ú n en esta p r o v i n c i a 
eu donde tan acos tumbrados esiamos a ver 
d a ñ o s de este g é n e r o eu los diecisiete a ñ o s 
que l levamos con l angos ta ; pues si bien he-
mos observado varias Veces y en d i s t i n t a s 
ocasiones devorar los prados, avenas, c a n -
deales, pauizos, centenos , cebadas, h o r t a l i -
zas y d e m á s plantas dulces é i n s í p i d a s , no ha 
sucedido lo m i s m o de una manera tan c o n -
cluyente con los o l i v o s , v i ñ a s , retamas, á r -
boles y arbustos , los que r e s p e t ó casi s i e m -
pre, y que hoy des t ruye s in dejarles f r u t o , 
hojas, n i corteza s iqu ie ra , secando con su 
baba al m i s m o t i e m p o cuanto muerde y h ie-
re. Esto, u n i d o á que ya ha dejado su aove 
en las inmediaciones de esta c iudad , amena-
z á n d o n o s para el a ñ o que vieue, presenta un 
oscuro porven i r ; que con la g r a u deprecia-
c i ó n de los granos y d e m á s f ru tos del p a í s 
a c o m p a ñ a d a de la escasa demanda y c a l -
m u ch icha del comerc io , por la competen-
cia de los ex t ran jeros y de las malas d i spos i -
ciones e c o n ó m i c a s y admin i s t r a t i va s de nues-
t ra n a c i ó n que, sus representantes, t e n i é n -
dose por m u y i n s t r u i d o s y m u y p a t r i ó t i c o s , 
en vez de pedi r y resolver los grandes p ro -
blemas a g r í c o l a s , a d m i n i s t r a t i v o s , comerc ia -
les y de i n d . i s t r i a , pasan el t iempo d i scu t i en -
do en las Cortes q u i é n es entre ellos el que 
m á s vec».s se ha p ronunc iado , q u i é n e s son 
los que han cambiado m á s á menudo de po-
l í t ica y pa r t i do , y si el b a s t ó n t e n í a ó no esto-
que, etc. etc. nos hace pensar eu nuestra des-
gracia y en los f é r t i l e s campos y bien a d m i -
nis t radas regiones de A m é r i c a republ icana , y 
c ó m o para lo que en E s p a ñ a sucede no se 
necesila tener ciencia ni amor pa t r io , ni nada 
cor rec to ; para la venidera l eg i s l a tu ra p r o c u -
raremos manda r una c o l e c c i ó n de d ipu tados 
pastores, braceros y l abr iegos , seguros i iue 
han de hacerlo me jo r , mas sincero y p a t r i ó -
t i c a m e n t e . 
O t r o pun to d e b i é r a m o s t ra ta r ex tensamen-
te t a m b i é n , si uo fuera ya demasiado la rga 
esta cor respondencia , por lo que se refiere á 
esta p o b l a c i ó n y las d e m á s á quienes interesa 
el p royectado f e r r o c a r r i l de Manzanares á 
U t i e l . 
A q u í se presentaron en Marzo dos cabal le-
ros par t icu lares d ic i endo ser los conces iona-
r ios y con t ra t i s t as de esta v í a : nos p id i e ron 
apoyo y c r é d i t o i n v i t a n d o á que t o m á r a m o s 
acciones; a s í lo h i c i m o s i u g é u u a y lea lmente; 
se m a r c h a r o n , y nada han hecho provechoso 
que sepamos, n i nada nos han d icho á los 
accionistas; y por eso hemos de t ra ta r este 
asunto en a r t í c u l o aparte en ot ras corres-
pondencias con el de t en imien to y e x t e n s i ó n 
que merezca, porque t an to la c o n c e s i ó n como 
las acciones suscr i tas , creemos (pie se han 
dado para u n ü n m á s p r á c t i c o , menos secre-
to y m á s a c t i v i d a d , debiendo tener al co-
r r ien te á los acc ionis tas que con prop io de-
recho deben ped i r not ic ias y cuenta de sus 
actos á qu i en t an m a l c u m p l e . 
T a m b i é n hemos de ocuparnos de la E x p o -
s i c i ó n de Paris y sus ju rados opor tunamen te 
y con datos seguros para caer sobre q u i e n lo 
merezca. 
EL CORRESPONSAL. 





LA VENDEJA m MALAGA 
Pocas son las noticias que t o d a v í a pueden 
ant ic iparse con r e l a c i ó n al resultado que h a -
ya de ofrecer la p r ó x i m a vendeja en M á l a g a . 
C u m p l i e n d o La Un ión Mercan t i l el o f rec í -
| m i e n t o (pie ha hecho de dedicar á este pun to 
a t e n c i ó n preferente, vamos á pub l i ca r los i n -
formes que hemos adqu i r ido sobre e x t r e m o s 
i m p o r t a n t e s que a t a ñ e n á la p r ó x i m a cose-
cha. 
S in t e m o r de equivocarnos puede hacerse 
constar los s igu ien tes : 
1 .° L a cosecha de pasas para l a p r ó x i m a 
c a m p a ñ a á pesar.de lo mucho (pie adelanta 
la filoxera, s e r á regu la r , puesto que las nue-
vas p lantac iones de r ipar ia (qae s iguen 
c r e á n d o s e con m u c h a frondosidad) c o n c u r r e n 
este a ñ o con u n con t ingen te bastante sobra-
do á su edad; n o t á n d o s e que l a genera l idad 
de las v i ñ a s que e s t á n sanas tienen doble! co-
secha que el a ñ o pasado en a lgunos p a r t i d o s , 
con abundanc ia de racimos grandes y de 
hermoso f r u t o . 
I 2 . ° Que el comercio en vis ta de lasjrepet i -
das reclamaciones que del ext ranjero tuvo el 
a ñ o pasado, por las desordenadas clasi t ica-
cioues, errores en la c o n f e c c i ó n de los lechos 
i y espantosa c a r e s t í a en un a r t í c u l o (pie no es j 
I de impresc ind ib le necesidad, no e s t á d i s - j 
j puesto á d i s i m u l a r nada que no sea d i g u o | 
de la buena fe y c r é d i t o de un mercado que | 
de d í a en d í a viene decreciendo por diversas 
causas, las exigencias del l abrador , el in te -
r é s del esqu i lmero ó por la p r e s i ó n del t ene-
dor , y muchas veces In to lerancia del que 
c o m p r a que debe ser s iempre r igoroso eu la 
marca y c o n d i c i ó n . 
3 . ° Que eu vis ta de la f r i a ldad con que 
los é o n s u m i d o r e s de fuera reciben nuestras 
not ic ias de pasas, puesto que uo se les o lv ida 
que se les ha cobrado 50 y 54 rs. por cajas m í e 
altas, las (pie por s u mala c o n d i c i ó n no p o d í a n 
ser m á s que corr ientes ma los , se' propone pa-
ra esta c a m p a ñ a en p r i m e r lugar conservar 
hasta lo ú l t i m o la rel igiosa f o r m a l i d a d en los 
pesos, que no sean en n i n g ú n t iempo menos 
de 10 k i l o s por cajas euteras: que los precios 
pa ra la o t ra caja entera por sus clases sean 
el de 
Granos corr t s 
m [ c 
Lechos co r r t s . 24 rs 
)> m j c al to 35 i> » 
» 5.a 40 J> » mp-ev 
» 4.a 50 » » rev." 
> 3.a 60 » 
» 2.a 70 » 
» 1.a 80 » 
A estos precios es casi infa l ib le que se v e n -
da toda la cosecha s in i u t e r r u p c i ó u . 
Como con lo dicho en nada se per judica n» 
la f o r m a l i d a d n i l a riqueza de un mercado , y 
lejos de ello normal iza lo (pie en desarreglada 
fo rma nos desacredita, alejando al cl iente á 
o t ros pun tos que por desgracia nos hacen l a 
competenc ia , eremos que todos debemos pro-
cu ra r se c u m p l a severamente aquel lo que re-
sul te s iempre en bien general de M á l a g a y de 
los pueblos de esta p r o v i n c i a . 
DE 
R E G L A M E N T O 
LA NUEVA LEY DE ALCOHOLES 
[Con t inuac ión ) 
22 . L o s d e p ó s i t o s de i g u a l clase que no 
c u b r a n los t ipos anuales de i n t r o d u c c i ó n ó 
e x t r a c c i ó n de especies. 
23 . L o s d e p ó s i t o s de todas clases y las 
f á b r i c a s que se establezcan en el casco ó r a -
d io de las poblaciones s in haber dado cono -
ANÜNCIOS 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y C E B E A L K S cuenta con mU 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CEÓINICA.. 
Pago adelantado. 
N U M 1.206 
c i m i e n t o por escri to á l a A d m i n i s t r a c i ó n , y 
no lo justifiquen con el dupl icado del aviso 
que deben couservar como re sgua rdo . 
24. Las f á b r i c a s que no pasen aviso á lá 
A d m i n i s t r a c i ó n u n d í a antes de empezar las 
e laborac iones . 
25 . L o s (pie uo siendo cosechero ó á f a -
bricantes vendan al por menor especies de 
las comprend idas en la exc lus iva , s in l icencia 
escrita de la A d m i n i s t r a c i ó n , en los pueblos 
donde lega lmente se encuentra establecido 
esto m e d i o . 
26 . L o s que establezcan en el ex t r a r r ad io 
de las poblaciones, f á b r i c a s , posadas, parada-
res, puestos p ú b l i c o s de venta y d e m á s estar-
b l e c í m i e n t o s s in dar aviso á la A d m i n i s t r a -
c i ó n del impues to , ó s in encabezarse den t ro 
del t é r m i n o de ocho d í a s por su consumo T 
por los eventuales que tengan l u g a r e n d i -
chos establecimientos y las ventas que efec-
t ú e n para la m i s m a zona . 
27 . L o s d u e ñ o s de m o l i n o s ó lagares s i-
tuados en el casco ó radio de las p o b l a c i o a e í 
que no den d ia r iamente á la A d m i n i s l r a c i ó n 
aviso por escr i to de las in t roducc iones de 
á c e i t u n a , uva ó manzana que t engan l u g a r 
en sus respectivas f á b r i c a s , salvo ta excep-
c i ó n cons ignada en el a r t . 243. 
28. L o s que resistan los reconoc imien tos 
y aforos estando sujetos á e l los . 
2 9 . Los alcaldes ó autor idades locales 
que no presten el a u x i l i o reclamado por l a 
a d m i n i s t r a c i ó n ó por qu i en la represente, 
para ver i f icar reconocimientos y aforos en 
donde deban hacerse, ó que le presten con 
d a ñ o s a d e m o r a . 
30. L o s a y u n t a m i e n t o s y a r renda ta r ios 
que uo c u m p l a n con la o b l i g a c i ó n que les 
i m p o n e el a r t . 126. 
3 1 . Las empresas de fer rocarr i les que des-
t i nen las grasas y aceites acopiados en sus 
almacenes á d i s t in tos usos de los d e t e r m i n a -
dos en el concier to que t engau celebrado con 
la Hac i enda . 
A i t . 291 . Los fabricantes de a lcoholes , 
aguardientes y d e m á s bebidas ó l í q u i d o s es-
pi r i tuosos á que se r e ñ e r e n los ar ts . 244 y 258 
del c a p í t u l o 25 (pie i n c u r r a n eu a l g ú n neto ó 
falta a n á l o g a á las consignadas en los n ú m e -
ros G ", 1 1 , 12, 20, 23 y 28 del a r t í c u l o . in te-
r i o r respecto á las disposiciones consignadas 
en los a r t s . 258 al 266 de este r eg l amen to , se-
r á n penados en la f o r m a que de t e rminan loe 
a r t s . 294, 295 y 296. 
A r t . 292. T a m b i é n s e r á n penados con una 
m u l t a del t r i p l e al d é c u p l o del derecho, ade-
m á s del adeudo na tu ra l que corresponda, los 
fabr icantes de alcoholes indus t r ia les por las 
cant idades de estos l í q u i d o s que ex t r a igan de 
sus f á b r i c a s s iu previo pago del derecha y s i n 
la g u í a cor respondiente . E n el caso de h a -
l larse probada la e x t r a c c i ó n sin que se pueda 
ju s t i f i ca r la can t idad , se i m p o n d r á una m u l t a 
de 100 á 1.000 pesetas. 
S e r á n as imismo penados con una m u l t a 
de 25 á 250 pesetas los expresados fabr ican-
tes que dejen de l levar e l l i b r o que d i spone 
el a r t . 259. 
A r t . 293. Las contravenciones c o m p r e n -
didas en los casos 1.° y 2 o del a r t . 290 s e r á n 
penadas con una m u l t a i gua l al impor t e de 
los derechos y recargos correspondientes á la 
especie, a d e m á s del adeudo n a t u r a l que p ro -
ceda. 
A r t . 294. Las comprendidas desde el ca-
so 3 . ° al 13 inc lus ive , con una m u l t a del t r i -
ple a l d é c u p l o de los derechos y recargos de 
las especies correspondientes , ademas del 
adeudo n a t u r a l que proceda, sin que en n i n -
g ú n caso la m u l t a pueda exceder del va lor de 
l a especie y los dobles derechos y recargos. 
Respecto al caso 7 . ° , cuando se pruebe l a 
i n t r o d u c c i ó n f raudu len ta , sin que se pueda 
ju s t i f i ca r la cant idad du las especies, se i m -
p o n d r á una m u l t a de 25 á 500 pesetas. 
A r t 295 . L o s comprendidos en los easoa 
14 al 25, i ncu r ren eu una m u l t a de 25 á 250 
pesetas. 
A r t . 296. Los comprendidos en los casos 
26 a l 30 , i n c u r r e n en una m u l t a de 25 i 10O 
pesetas. 
CRONNICA DB VIOfi Y C E R E A L E S 
• Ar*- 2̂ 7- I-as Empresna de ferrocarr i les á 
se refiere el cano 3 1 . ¡ u c u r r e u eu uua 
ttulU de 250 á 500. p j a e U s . 
A r t . 293. A. lun que realicen la defrauda-
CÍÓB i cabal lo para atravesar á escape la l i -
• ea . Mempre que al verse | i«raeguidoa apelen 
á la fu-ja eu vez de dett-nerhe á las i n t i m a c i o -
nes del R e g u a r d o , aaí como á los que la cje-
Cutil» pur conduc to s u b t e r r á n e o ó mediante 
« • e n l a i u i e n t o , «e les apl icará « i e m p r e eu el 
g r a j o m i i x i i n o la penalidad cor respondien te , 
i u c u r r i e ido a d e m á s en la p é r d i d a de las ca-
bu i i e r í a . 
(Se cont inuará. ) 
Correo Agrícola y fflercaíín 
(NÜKSTRAS CAHTAS) 
De Andalucía 
M o n t i l l a ( C ó r d o b a ) 19 de J u l i o . — L a p r o -
fu i ida a la rma que se viene s in t i endo entre las 
cla.ses a e r í c o l a s desde hace a l g ú n t i e m p o , 
• f c C t u de las muchas p | gas y caia nidades 
q^ue vau c a l e n d o sobre nuestras cosechas, 
nos tiene á todos en espera de p r ó x i m o s du-
a^stre*; y ¿ c ó m o no sent i r los temores y re-
celos á que dan l u g a r las s iniestras not ic ias 
que do U n t a s partes ne pub l i can en su i lu s -
t r ado p e r i ó d i c o ? 
Gran parte , t a l vez la m a y o r , de los her-
mosos v i ñ e d o s que cons t i t uyen la m á s p i n -
g ü e p r o d u c c i ó n de nuestras comarcas e s t á ya 
perdida ; el m i l d i u se ha encargado de com-
p le ta r la --
« n t r e uno y o t ra , cua l sea, nos quedamos s in 
« o s e c l i a ahora y s in v i ñ a s d e s p u é s . 
Nada no ha indicado hasta la fecha de m a -
nifestaciones morbosas en los v i ñ e d o s de es-
ta p r o v i n c i a , fuera de a lgunas voces vagas 
á que no se ha dado c r é d i t o y que por lo m i s -
m o M6 han dejado eu o lv ido tal vez con r ies-
g o de nuestros propios intereses. 
No somos pesimistas, n i queremos l l evar 
in fundadas zozobras al á n i m o do nuestros 
. ^ u y e c i u o s . pero entendemos que hay r a z ó n 
« o b r a d a para que se salga de esta i nd i f e r en -
«i« fundada en una confianza ó i m p u n i d a d 
«<jmo p r i v i l e g i o eu que casi todos creen s in 
m á s (jue po ique s í ; esto nos hace temer que 
c u a n d o a l g u n a de las asoladoras pingas que 
nos amenazan se desarrol le á sus anchas s in 
e n c o n t r a r cu su camino medios prevent ivos 
^ue la con t engan , sea ya t e r r i b l e el es trago; 
?e d i r á entonces que la acometida ha venido 
«de i m p r o v i s o , y que no se la puede con t ra -
r res ta r , c u n d i r á n el t emor y el desaliento y 
nos a l c a n z a r á n á todos por igua l las fatales 
consecuencias de nues t ro abandono y de 
D u e h í r i i n c u r i a . 
MÜS do una vez hemos o í d o asegurar que 
ex is ten focos tíloxéricos en los v i ñ e d o s de L u -
cel ia , y no sabemos que ohc ia lmente se haya 
t e c h o nada por aver iguar la verdad y comba 
t i r . en caso a f i r m a t i v o , azote tan t r e m e n d o ; 
hablase m u c h o de enfermedad, a ú n descono-
c ida , en las v i ñ a s de los M ó v i l e s , t é r m i n o de 
A g u i l a r de la F ron t e r a , y nadase hace eu ave-
r i g u a c i ó n de una verdad que asume dolorosas 
t rasceudencias;basta con queaseguren losca-
pataces (pie las heladaf de J u n i o han de t e r m i -
nado los deter ioros qne se l amen tan , para que 
nada se haga de provecho; las cepas que r a d i -
can en ¡as hondonadas se m a r c h i t a n y secaa 
^ o r centenares, y hasta por mi les , el ma l se 
s.i^ue ex tend iendo , s e g ú n se asegura, y no 
tion va los hielos t a r d í o s los ú n i c o s agentes 
á que puede a q u é l a t r i bu i r se ; nosot ros cree-
m o s ante t u l perplegidad, que hay algo m á s 
^ r i o y m á s temible en aquel los morbosos 
accideutos, ¿ p o r q u é , pues, no sospechar la 
presencia del p o r o u ó s p o r a v i t í co l a? ¿ Q u é se 
p e r d e r í a con que los d i rec tamente interesa-
dos se tomasen el trabajo de aver iguar lo? 
Den t ro tle este t é r m i n o m u n i c i p a l y á poca 
d i s tanc ia de la p o b l a c i ó n , hemos visto hace 
poco iuMiiclias sospechosas en la c o l o r a c i ó n 
de v i ñ a s y majuelos , que aunijue nada sean 
« n rea l idad, necesitan estudiarse en e v i t a c i ó n 
de m á s tr istes consecuencias, líl color a m a r i -
l l o y casi b lanco d é l o s p á m p a n o s , lo e s t é r i l 
del c r ec imien to , hojas ya secas del todo, y 
a l gunos sa rmien tos del todo demudados y 
secos t a m b i é n revelan algo de enfermedad 
qne uo se conoce, y por lo m i s m o no s<; t e , 
m e , s e r á la anemia probablemente ; pero ¿ c ó -
m o uó conven i r en (pie la filoxera anda cerca 
do n i K o t r o s . y pudiera ya ser este uno de los 
pr inu-ros ind ic ios de su a p a r i c i ó n ? 
Po r lo d e m á s , la cosecha de uva es escasa 
en general , la de acei tuna casi nu la , y la de 
cereales (pie se e s tá sacando m u y mediana 
a h o r a b i e n , con poca cosecha y los jo rna les 
por los cielos, ¡ q u é bella lontanonza para el 
agobiado labrador ! 
L a nueva ley de alcoholes ha venido á re-
goci jarnos en parte; esperemos si podemos, 
que o t ro d í a se nos c o n c e d e r á n m á s extensos 
beneficios, s i Dios qu ie re .—El corresponsal. 
De Aragón 
S a n t a C r u z de T o b a d (Zaragoza; 18.— 
Nada bueno tengo que comunica r l e ; s ó l o m i -
r u i n a comenzada por la f i loxera , j 
serias y t rabajos . E n este pueblo y todo el 
r io de Tobed se encuen t ran las v i ñ a s ataca-
das por el m i l d i u en un estado deplorable ; la 
cosecha eu estos cua t ro pueblos, perdida por 
comple to , hasta el pun to de que muchos la-
bradores , ó los m á s , creen no tener aun para 
el abasto del a ñ o . Excuso decirle que los la-
bradores e s t á n consternados hasta tu l p u u -
t o , que creen perdidos todos sus desvelos y 
no poder pagar á nadie, n i encont rar qu ien 
socorra sus necesidades, como encon t raban 
en otras ocasiones. Hasta la r e c o l e c c i ó n de 
las uvas se les an t ic ipaban recursos para sus 
necesidades; hoy no cuentan con ese a l i v i o . 
Las pocas existencias de v inos que hay, 
nadie quiere venderlas; los aceites tampoco 
qu ie ren cederlos; las cebadas han dejado m u -
cho que desear, de t r igos es regula r la reco-
l e c c i ó n . 
Las frutas todas se caen y enferman; los 
á r b o l e s , como las v i ñ a s ; las nueces es la 
ú n i c a cosecha de f ru ta que hasta hoy p r o -
mete ser buena. K l t iempo de m u c h o s ca-
lores .— ¿ . S . 
P a o i z a (Zaragoza) 1 8 . — D e s p u é s de m i ú l -
t i m a he sa l idu a l campo para ver el aspecto de 
las v i ñ a s , y desgraciadamente es desconsola-
do r , y hasta c ier to pun to es mas t r i s t e , por -
que al parecer las v i ñ a s e s t á n hermasas, m u y 
verdes y lozanas, por m á s que se conozca ge-
nera lmente a lguna inanc l ia rojo amar i l l en t a 
por haberse in ic iado el m i l d i u , pero que g ra -
cias al cambio de tempera tura no ha alcan-
zado hasta la fecha m a y o r desa r ro l lo , autos 
por el cun t r a r i o se ha paral izado. 
¡áiu embargo , esto no qu i t a para que se 
haya perdido la mayor p arte de la cosecha; 
no por efecto del m i l d i u en la o p i n i ó n goue-
! r a l , s ino de a l g u n a o t r a enfermoilad que no 
conocemos po r a q u í , pues mient ras la hoja 
e s t á hermosa , los racimos e s t á n enfermos y 
perdidos por comple to m u e l l í s i m o s , como 
vera U d . por uno-, cuantos que le mando en 
u n paquete en este m i s m o correo . 
A l p r egun ta r á los propietar ios c ó m o se 
d e s a r r o l l ó esta enfermedad, por encon t r a rme 
fuera en aquellos d í a s , me contestan que no 
saben darse cuenta , y que ú n i c a m e n t e han 
observado que en los d í a s que m á s uvas se 
perd ie ron al sacudi r el rac imo con la mano , 
Se l lenaba é s t a de m u l t i t u d d e g u s a u i l l o s mo-
i nudos , semejantes al p io jue lo , pero de un co-
I l o r verde a m a r i l l e n t o , y que esos gusau i l lo s 
I has desaparecido desde el momen to (pie la 
; enfermedad ha dejado de hacer estragos; dtt 
I m o d o que no s é si los tales bichos s e r á n cau-
I sa ó efecto de dicha enfermedad; U d . e x a m i -
n a r á esos rac imos y d a r á su o p i n i ó n , pero 
! todos creemos (pie no es el m i l d i u , y por esa 
r a z ó n no se encuent ra diferencia entre las v ¡ -
! ñ a s sulfatadas y no sul fa tadas .—P. 1'. 
De Castilla la Nueva 
V i l l a r r u b i a de S a n t i a g o (Toledo) 20.— 
L a r e c o l e c c i ó n de cebada nada m á s que regu-
la r , efecto s in d u d a de las muchas aguas (pie 
la han m e r m a d o . En los t r igos se espera su -
ceda lo m i s m o . 
Las v i ñ a s os tentan poco f r u t o , efecto de 
las d i s t i n t a s enfermedades que lo des t ruyen . 
Se advier to muchas v i ñ a s escaroladas, per-
d i é n d o s e por co in |de to su f ru to , A<ljUQttt | 
unas hojas, tenga la bondad do decirnos q u é 
m a l padecen y si es posible su remedio (1). 
Las ol ivas ostentan a l g ú n f r u t o , si bien no 
e s t á bien desar ro l lado . Precios: cebada, de 
12 50 á 15 rs. fanega, nueva y vieja; t r i go , de 
38 á 40; v i n o , de 14 á 15. 
E l aceite ha subido á 32 rs. 
l i s tos precios ru inosos hacen que la crisis 
a g r í c o l a sea permanente , y uo se v i s l u m b r a 
que mejore si los gobiernos no se l i j an en e l la 
con la preferente a t e n c i ó n que merece. 
— M . de L . 
G r a n & t u l a ( C i u d a d Real) 19.—Las 
operaciones de siega de cereales tocan á su 
tiu, y se hau hecho con t r a n q u i l i d a d y sosie-
g o , cosa que hacia seis ó siete a ñ o s que no 
h a b í a sucedido, porque s iempre la c rue l p la-
ga de la langosta ha hecho prec ip i ta r las has-
ta el pun to de tener (pie segar t r i g o s en berza 
ó dejar los abandonados á su voracidad insa-
ciable . 
Y no es c ie r tamente porque este a ñ o no la 
hayamos t en ido , (pie la ha habido y en a b u n -
danc ia , porque el a ñ o pasado nos de jó g r a n -
des porciones de terreno infestadas de canu-
t o , pero la activa c a m p a ñ a emprendida p. ir l a 
au to r idad y J u n t a de e x t i n c i ó n , y el uso tan 
atiuaeio y ü | i o r t u n o que se ha hecho de la ga -
so l ina ha l og rado e x t i n g u i r l a en nuest ro t é r -
m i n o m u n i c i p a l . 
L a cosecha de cebadas s e r á escasa porque 
los hielos de A b r i l la i i e r jud icaron no tab le -
men te , pero la de candeal s e r á bastante abun-
dante y de buena ca l idad . 
T a m b i é n promete poco la de uva por el 
m u c h o d a ñ o qne ha hecho la o ruga , aunque I 
(1) Dichas hojas padecen de clorosis. {No- \ 
ia de la Redacción. ) I 
afor tnnadnmente ni el m i l d i u n i las o t ras 
muchas plagas que en otras zonas han cau-
sado tan tos d a ñ o s , han aparecido en é s t a . 
L o s precios en la ac tua l idad son: candeal 
v ie jo , á 40 r s . fanega; cebada vie ja , á 14; 
í d e m nueva, á 13; aceite, á 30 rs. a r roba ; v i -
n o , á 8; patatas tempranas , á 2 .—A. ÁI. 
¿ % E l P e d e r n O í o (Cuenca) 1 7 . — A p r o v e -
cho esta oca . - ión para decir le que en la tarde 
de ayer f u i m o s ob-joquiados por la N a t u r a l e -
za con dos fuertes tempestades que a r ro j a ron 
agua s in cerner (piedra del t a m a ñ o de nue -
ces.) 
A f o r t u n a d a m e n t e Dios hizo u n m i l a g r o , 
porque los d a ñ o s causados son de p e q u e ñ a 
i m p o r t a n c i a en r e l a c i ó n con los que e s p e r á -
bamos . 
Como la piedra c a y ó con abundante agua , 
é s t a b l a n d e ó la c a ñ a y espiga de los cereales, 
y los golpes (pie recibieron no t r u n c a r o n n i 
desgranaron ; as í que lo m á s per judicado ha 
sido los melonares y las v i ñ a s . 
S e g ú n me d icen , en El Toboso , L a M o t a , 
H i m e j o n e s . Santa M a r í a de los L l a n o s , la 
piedra c a y ó en seco y los d a ñ o s son de cons i 
d e r a c i ó n . 
¡ Q n é dichosa es la s i t u a c i ó n del a g r i c u l t o r 
en K s p a ñ a ! 
En ca.nbio de estos con t r a t i empos , t e ñ e 
mos la ventaja de tener sobrantes toda clase 
de p ioduc to s a g r í c o l a s , porque n i a ú n ven-
d i é n d o l e s á menos precio de lo que cuesta 
p roduc i r l o s , hay quien los compre . 
H é a q u í los (pie r i g e n , por si le conviene 
pub l i ca r los : t r i go a ñ e j o , á 34 rs. fanega de 
98 l i t r o s ; cebada, á 16; uueva . á 13; v ino a ñ e -
j o , a 12; i d . de la ú l t i m a cosecha, de 7 á 9 1(2; 
l ana , á 40 rs. a r r o b a . 
T o d o s in compradores como d igo an te r io r -
mente . 
Se que jan los de esa corte qne comen m a -
la carne y cara, y caro el pan y beben caro y 
ma l v i n o ; que se vengan por a q u í y c o m p r a -
r á n un pan por un real el k i l o , á 80 c é n t i m o s 
la carne y á 8 c é n t s . , todo do peseta, un cuar-
t i l l o de v i n o . 
Si comen mal y caro , ellos t ienen la cu lpa 
por elegir Concejales que convie r ten eu fuen-
tes de ingresos es tablecimientos como el m a -
tadero , que d e b í a n ser todo lo c o n t r a r i o ; por 
no dar i m p o r t a n c i a á las elecciones m u n i c i -
pales, por dejarse a d m i n i s t r a r por ¡os ba r r en -
deros, guardas de consumos y mun ic ipa l e s 
porque siendo é s t o s los que toman parte en 
las elecciones y el igen los i n d i v i d u o s del M u -
n i c i p i o , e l los son los que cobran el bara to , 
a d e m á s de cobrar el sue ldo; y los que pagan 
su pan y ca l l an , y si hab lan nadie les hace 
caso porque no saben darse impor tanc ia -
cuando l lega la o c a s i ó n . 
No s igo por no serlo moles to , pues como 
sabe mejor (pie yo , hay m o t i v o con estas 
cuest iones para estar escribiendo m u c h o 
t i e m p o . —/í/ .17. de O. P . 
N o b l e j a s (Toledo) 16 .—El estado en 
que so encuent ra el v i ñ e d o de este t é r m i n o es 
m u y las t imoso , efecto de lo atacado que e s t á 
de las epidemias , conocidas a lgunas hasta 
ahora , cuales son el o i d i u m , la a r a ñ u e l a , el 
gusano y otras que no puedo enumera r por 
ser para m í desconocidas, y que han d e s t r u í -
do por comple to , no tan s ó l o el poco f r u t o 
que presentaron las cepas, s ino hasta los 
p á m p a n o s (pie t e n í a n los sarmientos d e j á n -
dolos mondados y secos, y excuso decir á us-
ted que. s iendo ta p r inc ipa l riqueza de este 
pueb lo , c o m p r e n d e r á U d . la t r i s te s i t u a c i ó n 
de estos labradores , que n i aun haciendo i n -
mensos sacri t ic ios p o d r á n satisfacer los enor -
mes impues tos (pie pesan sobre ta p rop iedad . 
Este estado del v i ñ e d o me ha m o v i d o á i n -
c l u i r l e las adjuntas hojas para conocer la 
o p i n i ó n de U d . acerca de la enfermedad que 
padece la v i ñ a donde las he tomado , s i u per-
j u i c i o de r e m i t i r l e otras de aquellas que a ú n 
se encuent ran muc l io m á s a t acadas ) ' en peor 
s i t u a c i ó n que la expresada, en la s egur idad 
(pie su o p i n i ó n s e r á bien acogida por estos 
ag r i cu l t o r e s , (pie desean á todo trance saber 
el medio de comba t i r t an ta epidemia para ha 
ce r lo . aunque sea sacrif icando sus in tereses . 
El m o v i m i e n t o m e r c a n t i l es c o r t o , c o t i z á n -
dose en esta fecha á U s s iguientes prec ios : 
v i n o t i n t o , de 14.50 a 15 50 rs . arroba de 16,24 
l i t r o s , s e g ú n ciase; a g u a r d i e n t e , de 40 á 42; 
aceite, de 29 á 3 1 ; t r i g o , do 38 á 40; cebada, 
á 16 la a ñ e j a , no c o n o c i é n d o s e precios res-
pecto á la nueva .—.) / . S . 
De Gist i l la la Vieja. 
C a r r i ó a de l o s Con l e s (Falencia) 1 8 . — A l 
mercado de hoy han ent rado 1.000 fanegas 
de t r i g o , las cuales se han cotizado á 32 rea-
les u n a . 
Los d e m á s a r t í c u l o s se de ta l l an : centeno, 
á 16 rs . fanega; cebada, á 15.50; yeros, a 18; 
a lubias p e q u e ñ a s , á 54; garbanzos, á 140; ha-
r inas , á 13.50. 12,50 y 10,50 rs . la a r roba ; 
patatas nuevas, á 6 i d . i d . ; v i n o , á 7 rs . c á n -
ta ro en loa pueblos. 
E l t i empo s igue favoreciendo la g r a n a z ó n 
de los t r i g o s . Las cebadas sa e s t á n s e g n a d » 
y se temo que su resul tada sea iued iaa« 
-y. z. z>. 
, * # C a b i l l a s de C e r r a t o (Palencia) 18 
Tr i s tes son las not ic ias qne publ ica BU |IE, 
r i ó d i c o sobre la cr is is que atravesamos log 
que con tantos trabajos arrancamos los f ru . 
tos á la t ie r ra . 
A q u í puede decirse que apenas se ha vea. 
d ido v ino hasta la p r imera quincena del co-
r r ien te mes, eu que hau salido 7.0U0 cauta, 
raros «1 i n t i m o precio de 4 reales los 1 (5^ 
l i t r o s , y asi que los propietar ios que puedea 
Sostenerse han podido 4 I f i y 5 reales, so ha 
paral izado la venta. 
C o m o consecuencia do la depreciacióa de 
los p roduc tos a g r í c o l a s y de la poca deiuau-
da , ha quedado sin t rabajar buena parto de 
v i ñ e d o . 
Este promete regu la r cosecha. 
H a comenzado la siega de las cebadas, no-
t á n d o s e m u c h n fal ta do g rano ; los trigog 
suponemos d a r á n mejor r end imien to , por 
mas ((no t ienen bastante t i z ó n . 
Se cotiza el t r i g o á 34 reales fanega, el 
centeno á 2 1 y la cebada á 14. —6r« m -
efijilor. 
, % E s g u e v i l l a s ( V a l l a d o l i n ) 18.—Las v i -
ñ a s e s t á n buenas; no es abundante el n ú m e -
ro de rac imos que os tentan las cepas, poro 
son de mucha marca y e s t á n sanos. 
H a comenzado la siega de las cebadas. 
E l t r i g o p romete . 
P rec ios corr ientes : t r i g o , a 34 reales fane-
ga; centeno y cebada, á 15; avena, a 10; gar-
banzos, á 130; har inas , á 14, 13 y 12 rs. arro. 
ha; v i n o , á 6 rs. c á n t a r o con regular de-
m a n d a . — E l corresponsal. 
De Navarra 
S e s m a 20.—Tristes not ic ias son las que 
tengo que comunica r l e respecto al estado de 
las v i ñ a s en esta j u r i s d i c i ó u , poco ha tan lo-
zanas y que ahora bien ostensiblemente ma-
nifiestan la desgraciada s i t u a c i ó n en que se 
encuen t ran . 
Hace unos veinte d í a s , p r ó x i m a m e n t e , co-
m e n z ó la i n v a s i ó n del m i l d i u en estas v iñas 
y s ó l o se a p e r c i b í a de ello no tando unas 
manchas amar i l l en tas en el centro de las ho-
jas y m á s especialmente en las hojas tiernag 
de los renuevos ó nietos como a q u í suele l la-
mar se . E u los diez pr imeros d í i i s . á contar 
de d icha fecha, ó sea del 1.° al 10 de J u l i o , se 
s u l f a t ó mucha mayor cant idadde v i ñ a s q u e l a a 
que h a b í a n sido t ra tadas en t iempo opor tuuo 
y esto o b e d e c í a á que alarmados los v i t i c u l -
tores por la a p a r i c i ó n del m i l d i u , se apresu-
r a ron á dar á sus v i ñ a s el consabido trata-
m i e n t o , tanto los que lo h a c í a n por segunda 
vez. c o m o los qne hasta entonces permaiie-
c í a n reacios ó indiferentes, bien por dudar 
de la eficacia de la mezcla M i l l a r d e t , ó por-
que uo creen que haya tal ep idemia . 
A h o r a b ien ; en estos ú l t i m o s dias todos 
e s t á n ocupados en las faenas de la recolec-
c i ó n , y por lo t a n t o , no han tenido t iempo 
ni o p o r t u n i d a d para seguir [taso á paso el 
desar ro l lo de la epidemia y c o m o suele decir-
se (pie ojos que no ven c o n z ó n que no sien-
te, e s t á b a m o s todos dospreocupados y bas-
ta se d e c í a qne se h a b í a detenido merced a l 
buen t i empo que re inaba , cuando ayer me 
d i ó la ocurrencia de i r á ver a lgunas v i ñ a s y 
v i que en esta ú l t i m a semana ha hecho pro-
gresos a la rmantes l a ter r ib le c r i p t ó g a m a , 
pues se ven a lgunas v i ñ a s en las (pie se han 
quedado m o n d o s los sarmientos , las hojas 
secas y por el suelo y las uvas t a m b i é n secas 
en sn mayor parte; ,y esto me ha impulsado 
á escr ibir le r e m i t i é n d o l e estas hojas que s o n 
las ú n ' c a s que quedaban en un sa rmien to , 
para (pie las analice por m á s que e s t á paten-
te el m i l d i u ( 1 ) . 
Respecto do la diferencia existente entre 
las t ra tadas y las no t ra tadas , nada puedo 
dec i r le , pues unos aseguran (pie e s t á bastan-
te marcada , o t ros que no existe y á m i me 
parsce que a lguna diferencia hay, pero pe-
q u e ñ a , y no se crea por e.sto que yo s e a de 
¡os refractar ios; pues he sido el mas constan-
te en t ra ta r las v i ñ a s con sulfato y lo he he-
cho cuando nadie pensaba en hacerlo. De tO" 
dos modos el t iempo se e n c a r g a r á de demos-
t r a r la eficacia ó i n u t i l i d a d de la mezcla M i -
l l a rde t y y o le p o n d r é al corr iente de lo q » e 
observe por m í m i s m o y de las observaciones 
qne o t ros me c o m u n i q u e n . 
Muchos o p i n a n (pie esta enfermedad es 
efecto de r o c í o s ó hielos t a r d í o s pero esta 
h i p ó t e s i s cae por su base cuando so haga no-
ta r (pie precisamente cuando m á s desa r ro l lo 
ha a d q u i r i d o , es eu estos ú l t i m o s d í a s en que 
n i tan s iquiera ha habido un roc ío y en que 
no ha caido una gota de. agua. A h o r a bien, 
cuando cae un hielo ó se seca una parte de 
u u a p lan ta so conoce en el m i smo d í a J 
(1) Efec l ivamento . las hojas que. h e i n o » 
rec ib ido e s t á n plagadas de u» i id i« . {A^tó de I * 
Redacción.) 
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n iós cuando e s t á despejado y hay u n sol 
abrnsiidor. Es a s í que d icha e r í í o n n e d n d se 
j j n deSHi-rollado en estos d í a s en que uo ha 
l inbido r o c í o ; luego no es p roduc ido por ellos 
j étítos p o d r á n ser á lo s u m o uu medio npto 
é c i rcunstancia favorable para su desar ro l lo , 
pero de u i a g ú u raodo sti causa e f i c i e n t e . — £ / 
corresponsal. 
•a C o r e l l a 1 9 . — T o m o la p l u m a para 
darle la m á s desconsoladora n o t i c i a (pie para 
este pueblo se puede dar sobre la s i t u a c i ó n 
de las v i ñ a s . 
Las tratadas con el p roced imien to de M i -
l lurdet parece que resisten a lgo m á s que las 
Do tmtadaa á t i empo , pero de todos modos 
IHS tratadas p ron to y las t ra tadas d e s p u é s de 
San Juan , todas parece que e s t á n v e n d i m i a -
JJHS; de m u d o que uo s é q u é v ida van á l levar 
pr imero los i o n i i i l e r o s y d e s p u é s todos por 
uu rasero medidos , como se suela decir . 
La coaecha de t r i g o regu'.ar eu el mon te y 
parto de t ierras blancas; en las mejores t ie-
rras se l ian perdido los t r i g o s por fuertes . 
Las patatas se pierden t a m b i é n , y las h o r -
tal izas y la f ru ta nu la . 
Kl « ñ o 1889 d e j a r á m u c h o s y t r is tes recuer-
dos eu este pueb lo .—P. S . 
m \ B e r b i n z a n a 19 .—Hemos t e r m i n a d o 
la siega sin con t r a t i empos , pero el v i ñ e d o se 
encuentra p t r d i d o , pues el m i l d i u e.^tá en to -
do su desar ro l lo y el f r u t o se seca; las v i ñ a s 
que e s t á n t ra tadas á t i empo parece que m a n -
t ienen a lgo el f r u t o , aunque á todas les ata-
ca, y creemos que se van á perder todas, 
K l v ino (pie b a b í a y a se ha despacbado to -
do al precio de 6,50 y 7 rs . el c á n t a r o de 11,11 
l i t r o s . 
E l t r igo va á 18 rs. ; cebada, á 7,50; avena, 
á seis. 
L o s jornales para ahedrar se han pagado á 
14 rs. y segar á 12, y toda la costa .—0. E . 
De las Riojas. 
S a n A s e n s i o ( L o g r o ñ o ) 19. — lis tos d í a s 
hemos tenido buen t iempo has ta hoy que 
p r inc ip i a á l lover un poco. 
L a i n v a s i ó n del m i l d i u s e ha contenido 
aqu i ; solo se nota en el gn rnacho ; el grac iano 
ha resist ido mejor , y un obrero de v i ñ a (pie 
hay de la clase t i n t ó r e o va lenciano e s t á i n -
demne , siendo :us¡ que en la m i s m a Suca es-
t á n perdidas las d e m á s variedades. 
De todos modos , el d a ñ o se es t ima en este 
t é r m i n o en la m i t ad de la cosecha. 
L a a i i t racnos is l ia hecho estragos, no s i r -
v iendo la d i s o l u c i ó n de á c i d o s u l f ú r i c o para 
s a l v u r e l f r u t o ; s í se adv ie r te el buen tfecto 
en los p á m p a n o s , que e s t á n mejores que los 
no t ra tados . 
Respecto á l a s v i ñ a s sulfatadas tarde, y tar-
de | orque no se pudo antes po i las lluvia»», se 
d i s t i nguen ya perfectamente de las d e m á s uo 
rociadas. 
D i c h o t r a t amien to so h i zo el 20 de J u n i o . 
E n lo sulfatado d e s p u é s de 1.° de J u l i o se 
nota p e q u e ñ a diferencia eu la ho ja , pero uo 
en las uvas . 
S in e iubargo, estoy seguro , como dice us-
ted, que se a d v e r t i r á bien m á s adelante . 
Kl v ino h a subido de uuo á d o s reales, y 
S i g u e la tendencia al a l z a ; se cotiza de 9 a 13 
reales, y q u e d a u n a exis tencia de 40 á 45.000 
C á n t a r a s . 
L a cosecha de cebada, buena en cargas y 
a l g o flója en fanegas; á pesar de esto, es bue-
na la r e c o l e c c i ó n . 
E l t r igo promete super io r r e n d i m i e n t o . 
L a cebada e s t á á 14, y el t r i g o á 36 r s . f a -
nega.—tf . R . 
m*m B r i ñ a s ( L o g r o ñ o ) 18 .—Los v i t i c n l t o -
Tes y el pueblo todo, o s t á u cousternados al 
ohservar la enfermedad que repent ina iueute 
ataca á estos v i ñ e d o s . 
Creo s e r á el m i l d i u por las manchas que 
presentan las hojas y porque las uvas se pier-
den d e s p u é s de mani fes ta r la carncter is t ica 
eflorescencia de aquel t e r r ib le h o n g o . 
Hasta la fecha, y en m u y pocos d í a s , se ha 
perdido lu m i t a d de la cosecha. 
Esto es lo que fal taba para c o n j u r a r la c r i -
sis que no-i, c o n s u m e . — ¿ 7 » lector de /a CRÓ-
NICA. 
De Valencia 
M o n f o r t e (Al i can te ) 20.—Se ha t e r m i n a d o 
la r eco lecc ión de los t r i gos , que como la de 
l a c e b a d a . e s escasa v de m a l í s i m a ca l idad , 
a t r i b u y é n d o s e con f u n d a m e n t o la causa de 
esto, á las terribles heladas sufr idas eu los 
meses de Febrero y Marzo . 
Loa v i ñ e d o s e s t á n h e r m o s í s i m o s , y á pesar 
de haber muchos brazos v a c í o s á consecuen-
cia de los fr íos t a r d í o s , las brocadas que stí 
salvaron ostentan hermoso y a b u n d a n t í s i m o 
f ru to ; as í es, que s i no hay n i n g ú n con t r a -
t i empo , se espera recoger una buena cosecha. 
L o s garroferales, que para estos l ab rado-
res cons t i tuyen una d e s ú s pr inc ipales cose-
chas, e s t á n carga . l i s imos de renta , por lo que 
se conf ía que é s t a c o n t r a r r e s t a r á las p é r d i d a s 
« " f r i d a s eu los cereales. 
Las h igueras (que t a m h i é n son una de las 
buenas rentas de este ter reno) e s t á n f rondo-
s í s i m a s , por lo que á pesar de haber p r o d u -
cido una regula r cosecha de macocas, se c o n -
fia en que la de higos sea t a m b i é ! buena. 
L o s patatares, que en el a ñ o actual hay 
m u c h í s i m o s en las huer tas , t a m b i é n e s t á n 
m a g n í f i c o s , demos t rando las aberturas de 
sus bancos una a b u n d a n t í s i m a cosecha. 
En fin, hasta ahora el po rven i r se mues t ra 
propic io para estas gentes; pero como en este 
picaro m u n d o se dice que no hay dicha c o m -
pleta, la Corporac i in m u n i c i p a l se ha encar-
gado en esta o c a s i ó n de c o n f i r m a r el d icho; 
pues con la me jo r buena fe y atendiendo 
siempre á beneficiar los intereses de sus ad-
min i s t r ados , acordaron recaudar en eate a ñ o 
por m l m i n i s t r a c i ó n el impues to de consumos . 
Y h é t e a q u í , que estas gentes (pie i g n o r a n 
lo que produce una buena a d m i n i s t r a c i ó n , 
duden del é x i t o y sospechen que a d e m á s de 
su f r i r el odioso a r b i t r i o , se tenga que acudi r 
al reparto para c u b r i r el cupo, a n u l á n d o s e , 
por la mayor t r i b u t a c i ó n que tengan que sa-
tisfacer, el aumento en perspectiva de sus 
p e q u e ñ a s rentas. 
L o s uegocios, abso lu tamente paralizados. 
H é aqui los precios: t r i g o , de 50 á 55 pese-
tas c a h í z ; cebada, de 20 á 22; aceite, de 6,25 
á 7.75 i d . a r roba (8 k i l o s ) ; v i n o t i n t o , de 1,75 
á 3,25 i d . c á n t a r o (11.50 l i t ros ) .—/- . P. 
m9m B e q u e n a (Valencia^ 17.—Fatales no-
t ic ias he de comun ica r á U d . L a cosecha d<5 
vinos en este [mis se presenta m u y m a l . Tras 
de las pocas uvas que sa l i e ron , el gusano 
piral d e s t r o z ó muchas ; d e s p u é s en la flores-
cencia se han secado m u c h í s i m a s , pues hay 
a lgunos parajes que no ha quedado n i uu 
g rano , y ahora el m i l d i u se encarga de c o n -
c l u i r cou lo que queda. 
Y a v ie ron ustedes por las hojas que m a n -
d é , que efectivamente es el m i l d i u lo que ha 
iuvad ido estos v i ñ e d o s . 
No puede U d . formarse una idea ¡a i n v a -
s i ó n tan grande que tenemos; y o tengo ma-
jue los sulfatados ya dos veces, y no les que-
da ni una uva , y m u y pocas hojas que se 
c a e r á n antes de ocho d í a s . 
Se vuelve uno loco con las v i ñ a s , pues hay 
par t idas que e s t á mejor lo s in sul fa tar que lo 
su l f i i t ado , y hay t a m b i é n majuelos j u n t o s 
que los unos lo han perd ido ya todo y los 
o t ros no tienen nada; pero genera lmente e s t á 
m u c h o peor la que no s« le ha dado el s u l -
fa to . 
L o que observo es que los sa rmien tos se 
han puesto de color de v inagre , y a d e m á s 
muchas uvas se ponen t a m b i é n m u y oscuras 
y se m a r c h i t a n y secan. Todo es efecto de la 
m i s m a enfermedad, aunque a lgunos creen 
que esto es o i d i u m y e s t á n azufrando. 
E l sulfato ha subido á 6 rs . k i l o y no se en-
cuen t r a . ¿Y los d e p ó s i t o s del gob ie rno a l 
precio de fabrica? ¿ Y los pedidos que h i c i m o s 
los propietar ios al gobierno? 
Kl propie tar io ó a g r i c u l t o r que con f í e en la 
p r o t e c c i ó n del gob ie rno buen pelo le queda-
r á . — h ' l corresponsal. 
N O T I C I A S 
Se ha presentado en M a l l o r c a la enferme-
dad que ya suf r ió el a ñ o pasado el ganado de 
cerda y que tantas v í c t i m a s c a u s ó . 
Siendo muchas las personas que se d i spo-
nen á v i s i t a r la magni f ica E x p o s i c i ó n U n i v e r -
sal de Par is , conviene recordar les la ex i s t en -
cia de los s iguientes bil letes de viajes c i r c u -
lares , merced á los cuales se puede i r á Par is 
con grande e c o n o m í a y comod idad . 
IHue ra r io núm. 2 .—Pueden visi tarse con él 
entre o t ras muchas , las s iguientes pob lac io -
nes: M a d r i d , T o l e d o , Va lenc i a , Barce lona , 
Marsel la , L y o n , Par i s , Or leans , Burd t ios , Ba -
y o n a , San S e b a s t i á n , B i l b a o , B u r g o s , San-
tander , V a l l a d o l i d y Sa l amanca . Precios: en 
p r imera clase, 328,25 pesetas; en segunda , 
243,80. D u r a c i ó n m á x i m a del viaje: 45 d í a s . 
I t i n e r a r i o n ú m . 4 . — A d e m á s de las pob la -
ciones indicadas eu el an te r io r i t i ne ra r io pue-
E u Mayo ú l t i m o hemos i m p o r t a d o en I n -
g la te r ra 9.605 h e c t ó l i t r o s de v ino blanco y 
5 .182 de t i n t o , con t ra 11.171 y 8.830 hec toU-
t ros eu i g u a l mes del a ñ o an te r io r . 
De manera que hemos perdido 1.566 hec-
t ó l i t r o s eu v inos blancos, y o t ros 3.648 en 
t i n t o s . 
¡ V a y a u u a e x p o r t a ' u ó n para sa l i r de apuros l 
Podemos, pues, decir que el mercado i n -
g l é s s igue cerrado para nuestros v inos á pe-
sar del t ra tado . 
A nosotros no puede sorprendernos seme-
jan te resul tado. 
Eu t iempo anuuc iamos que Ing l a t e r r a n a -
da nos c o n c e d í a á cambio del t ra to de n a c i ó u 
m á s favorecidaque graciosamente la o t o r g á b a -
mos . Por esto la CKÓNICA. DE VINOS Y CERHA.-
LES c o m b a t i ó con todas sus flieraas el t ra tado 
coa el l l e i u o U n i d o . 
den visi tarse C ó r d o h a , S e v i l l a , Jerez, C á d i z , 
M á l a g a y Granada . Precios: en pr imera clase, 
451,65 pesetas; eu segunda , 337,50. D u r a c i ó n 
del viaje: 65 d í a s . 
I t i ne r a r io n ú m . 6 . — A d e m á s de las pobla-
ciones indicadas en el I t i ne ra r io n ú m . 2 , pue-
den visi tarse las s igu ien tes : C á c e r e s . L i s b o a , 
O p o r t o . Badajoz y C i u d a d Rea l . Precios: en 
p r imera clase, 445,30 pesetas; en segunda, 
333,50. Dnrac ón del viaje: "70 d í a s . 
I t i n e r a r i o núm. S —Pueden visi tarse todas 
las poblaciones indicadas en el I t i ne r a r io «í í-
m e r o ' ¿ . y a d e m á s Caceres, L i - b o a . Opor to , 
Badajoz, C ó r d o b a , M a l a g a , Granada , C á d i z , 
Jerez y Sevi l la . Precios : en p r imera clase, 
539,40 pesetas; eu segunda , 404,80. D u r a c i ó n 
del viaje: 85 d í a s . 
L o s por tadores de esta clase de bi l le tes 
pueden u t i l i za r los t reues e x p r é s s . 
Eñ las estaciones y despachos centrales 
de las pr incipales poblaciones interesadas eu 
este servic io , se venden bi l le tes y se f a c i l i t a n 
p ioq i ec to s . 
Con fecha 17 del co r r i en t e mes escr iben de 
H a r o á La Liber tad, de V a l l a d o l i d : 
« D e s d e m i ú l t i m a car ta el t i empo es m a g -
nífico y ha venido para conteuer el desar ro l lo 
de las diversas enfermedades de que la v i d 
parece estar atacada, y á ca lmar un t an to l a 
a la rma de los v i t i c u l t o r e s , que si bien su co-
secha no s e r á lo que en un p r i n c i p i o a p a r e c i ó , 
al c o n t i n u a r ns í o b t e n d r á n a l g ú n p roduc to . 
En casi su t o t a l i d a d , no descuidan el a p l i -
car el sulfa to de cobre , que es innegable como 
preservativo para el v i ñ e d o y bien se no ta eu 
el p roduc to su eficacia. V i n o s obtenidos de 
cepas atacadas por el m i l d i u y t ra tadas por 
el su l fa to , se ve (pie conservan buen c o l o r , 
aun en la fecha en que y a nos h a l l a m o s , 
mien t ras los v inos p roduc to de cepas ataca-
das y s in t r a t a m i e n t o a l g u n o , el co lor dege-
nera en rojo a m a r i l l o , que los i n u t i l i z a para 
todo t raf ico . No le queda , pues, o t ro remedio 
al v i t i c u l t o r que la a p l i c a c i ó n de aquella sal , 
si quiere que el p r o d u c t o que recoja t enga 
v a l o r en el mercado . 
l i n granos t a m b i é n la cosecha se ha mer -
mado , y no s e r á lo que se c r e í a . 
En los vinos , y a p r o n t a á t e r m i n a r la c a m -
p a ñ a , se observa a l g ú n m o T i m i e u t o de expe-
d i c i ó n , y se hacen a lgunas o p e r a c i o n e s . » 
S e g ú n un colega b a r c e l o n é s , en los g a l l i -
neros se ha presentado una enfermedad que 
eu poco t iempo acaba con los po l lue los . 
líl remedio que se ha ensayado con a l g ú n 
é x i t o es una c o c c i ó n de hojas de alcachofa y 
acelgos; pero el que se considera seguro es 
darles á beber á todo pasto ni agua de m a n -
zan i l l a , camamilla. 
L a langos ta hace estragos en Manzanares 
y otros t é r m i n o s de la p rov inc i a de C i u d a d -
Real , no respetando nada verde; come ha s t a 
los olivares y á r b o l e s de s o m b r a . 
De £ a Derecha, d i a r i o de Zaragoza: 
«A una persona per i ta y (pie conoce la i m -
por tanc ia de la p l a n t a c i ó n v i t í c o l a eu nues-
t ra p rov inc ia , hemos o í d o que la cosecha de 
uva de este a ñ o d e s m e r e c e r í a en un 40 ó 50 
por 100 de la recolectada eu a ñ o s anter iores , 
si el t iempo no estacionaba l a enfermedad 
que ta l p é r d i d a ocas iona. 
L a s e c c i ó n de F o m e n t o de la D i p u t a c i ó n 
no a d q u i r i r á m á s su l fa to , eu vis ta de los i n -
conveuientes que presenta la a d q u i s i c i ó n de 
esa mate r ia . 
A t « d o esto el m i l d i u sigue t o m a n d o p r o -
porciones y p r o p a g á n d o s e por todos los pue-
blos . Es rara l a p o b l a c i ó n donde el ma l no 
se ha presentado. De Noi laspe y V i l l a f e l i che 
han r emi t ido hoy a la j e fa tu ra a g r o n ó m i c a 
hojas a t a c a d a s . » 
FJ Correo dice que las cosechas de v i -
no y aceite, sa lvo m u y contadas y r e d u c i -
das regiones, h a n de ser m a g u í t i c a s en nues-
tra n a c i ó n , s e g ú n todos los s í n t o m a s . 
Pero E l Correo, ¿ e s c r i b e estas cosas para 
los chinos? 
H á ya m u c h o s a ñ o s , apreciable colega, que 
la s i t u a c i ó n v i t í c o l a de E s p a ñ a no era tan 
fatal c ó m o en el presente, efecto del p o r t e n -
toso desar ro l lo que alcanzan las plagas c r i p -
t o g á m i c a s ; y por c ier to que no pocos p rop ie -
tarios han perdido su cosecha porque el G o -
bierno ñ o les ha s u m i n i s t r a d a el su l fa to de 
cobre que les o f r ec ió á precio de f á b r i c a . 
E n Rioeeco se consigue el t r l g e k los b a j o » 
precios de 34 y 34,75 rs . las 94 l i b r a s . 
M á s de 1.000 personas de la p rov inc i a de 
Sevi l la s a l d r á n eu breve para Buenos A i r e » 
en u u vapor i t a l i a n o que es esperado ea 
C á d i z . 
E l aceite ha s u b i d o dos reales en M á l a g a , 
quedando á 31 rs. a r roba en puertas y á 33 en 
bodega para en t rega inmed ia t a . 
De E l Mercant i l Valenciano: 
«Nos dicen de la R ibe ra que, e n g a ñ a d o s 
los hor te lanos por la e s p l é n d i d a floración de 
los naranjos , de ja ron de abonar los , en la ue-
cesidad de hacer e c o n o m í a s , y que ahora re-
su l ta que se cae m u c h a narauja por fa l ta de 
v i i ío r eu los a r b o l e s . » 
| E n D u e ñ a s (Palencia) e s t á an imada la e x -
t r a c c i ó n de v i n o s , c o t i z á n d o s e de 5 á 7 reales 
c á n t a r o . 
E n el ú l t i m o mercado de ganados se Ten-
d i e ron eu Tordes i l l a s ^Va l l ado l id ) 190 reses 
vacunas; los n o v i l l o s d e labor se pagaron de 
1 100 á 1.200 r s . y los cotra les de 42 á 45 
reales a r roba . 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Gerona ha 
cons ignado en sus presupuestos la can t idad 
de 18.000 pesetas para ser d i s t r i bu idas como 
p r e m i o á los A y u n t a m i e n t o s de la p r o v i n c i a 
que mayores sacr i f ic ios l leven á cabo para l a 
c o n s e r v a c i ó n de los caminos vecinales . 
: L a filoxera se propaga en l a c o m a r c a d o 
'• V i l l a f r anca del V i e r z o , donde la cosecha de 
j v i n o promete poco. 
D icen de M á l a g a : 
« E u muchos pueblos de nues t ra costa h a 
s ido repar t ido cou p r o f u s i ó n u n i m p r e s o , 
procedente de A l g e c i r a s , eu que se hace la 
propaganda á favor de la e m i g r a c i ó n . 
»COM este m o t i v o se ha a lboro tado y a m á s 
de un co t a r ro , y s e g ú n nos escriben, en m á s 
de un pueblo de esta p r o v i n c i a muchas f a m i -
l ias que no [tensaban en irse d isponen ya el 
v ia je .» 
L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de C a s t e l l ó n , en 
v i s t a de la p r o p a g a c i ó n del m i l d i n en aquel la 
p r o v i n c i a , ha d i r i g i d o una c i r cu l a r i n v i t a n d o 
á los A y u n t a m i e n t o s que qu ie ran a d q u i r i r 
sulfa to de cobre para el saneamiento de los 
v i ñ e d o s , con ca rgo á los fondos munic ipa les , 
que hagan sus pedidos eu el t é r m i n o de c inco 
dias por conduc to de las Dipu tac iones , t a 
cua l d is f ru ta del derecho de e x e n c i ó n del p a -
go de aduanas de aquel a r t í c u l o . 
De P o r t u g a l c o m u n i c a n una no t ic ia d i g n a 
de ser conoc ida en l í s p a ñ a , ahora que de l 
impues to sobre l a i m p o r t a c i ó n de cereales 
! ex t ran je ros acabado t ra tarse . 
L a C á m a r a por tuguesa h a aprobado u n a 
ley p roh ib i endo la i m p o r t a c i ó n en aquel r e i -
no de t r i gos e x ó t i c o s . Ksta p r o h i b i c i ó n no 
p o d r á ser l evantada hasta tanto que los t r i -
gos del p a í s alcancen un precio medio que 
pase de 60 reis . precio que equivale á 32 c é n -
t i m o s de peseta por k i l o g r a m o , ó lo (pie es lo 
m i s m o , unas 18 pesetas por cuar tera de k i -
l o s 54.80. 
L a d u r a c i ó n de este per iodo de s u s p e n s i ó n 
s e r á fijada por el gobie rno l u s i t a n o , y cuando 
se pe rmi ta la i m p o r t a c i ó n s e r á mediante el 
elevado derecho de 20 reis por k i l o , equ iva -
lentes á m á s de 11 pesetas los 100 k i l o s . 
T a m b i é n queda p roh ib ida la i m p o r t a c i ó n 
de har inas ex t ran je ras , salvo eu el caso de 
encarecerse el pan , l legado el cua l el gob ie r -
no fijará los derechos (pie deban devengar las 
har inas e x ó t i c a s , no pudieudo é s t o s ser supe -
r iores á 30 reis n i infer iores á 15 por k i l o . P ó r 
ú l t i m o , el maiz p a g a r á 18 reis por k i l o , en 
vez de los 14 que ahora satisface. 
Nos c o m u n i c a n de V i u a r o z que en los v i 
ñ e d o s de aquel t é r m i n o se ha presentado e 
m i l d i u con bastante in tens idad . 
En G i b r a l t a r han comenzado a lgunos pe-
r i ó d i c o s á hacer una v io len ta c a m p a ñ a c o n -
t ra el l ibre c u l t i v o del tabaco en la Penin-ui la , 
y m á s (pie con t ra esto, cont ra el in ic iador de 
l a p a t r i ó t i c a campana , nuestro ( ¡ H e r i d o a m i -
go y c o m p a ñ e r o en la prensa D . Cas imi ro 
F r a n q u e l o . 
Parece que a l g ú n p e r i ó d i c o gadi tano ha t e -
n ido el ma l gus to de secundar ese g r i t o de 
a la rma de los cont rabandis tas calpenses. 
L a prensa de M á l a g a protesta i n d i g n a d a , 
en cambio , con t ra esa c a m p a ñ a que nosotros 
conceptuamos desprec iab le . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre el anu. ic io y 
los vinicultores que inser tamos en la p l a n a 
c o r r e s p o n d i t í i i t e , por ser u n p roduc to eficax 
s i n g é n e r o a l g u n o de duda cont ra el agrio y 
ácido de los v i n o s , reunienJo la ventaja de 
que el uso del [ m i s m o es comple tameuto i n * 
ofensivo á la s a l u d . 
Imp. de E L L I B K S A L , Almadén». SL 
M . C H E S S É L E T 
Calle de Kspoz y ffim, n ú m . 13, Madrid. 
EL REL 
para combatir el mildew. 
La Sansón 
PRENSA para vino. Privilegio 
exclusivo por 20 años , la 
prensa m á s potente que 
existe. 
BOMBAS para trasiego, rie-
go é incendios. 
MANGAS de goma y lona 
superiores. 
MÁQUINAS para todas las 
industrias, incubadoras, etc. 
firan Depósito de Máquinas Agri colas y Vinícola! 
A L B E R T O A H L E S . B A R C E L O N A . 
Í 5 , ^ A S E O D F L A A D U A N A , i b 
A ntigua s v i u r m l de la casa N O E L de Pur i* . 
- j B O M B A S de to<{as clases. P R E N S A S p » r a v i n o y 
act-ile. F I L T R O S y toda clase d f a r t í c u l o s pa ra 
, ^ ; a lmacene* dp v i n o s . A L A M B I Q U E S , A R A D O S , 
A V I - N T A D O R A S C R I B A S , C O R T A P A J A S , 
.V^, D E S G R A N A D O R A S de m a í z , M O L A O S b a r i -
: - . ñ e r o s y 
E l mejor aparstolpgra cumbstir 
.Ĵ Mü el MliDiW que es el 
Í ^ ^ Z ' \ ^"- i lver ivadcr N O E L á ( ] 5 p^s^ias. 
Para l a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
S E G A D O R A S Y T R I L L A D O R A S 
C a t á l o g o s g r a t i s á q u i e n los p i d a . 
A l o s v i n i c u l t o r e s 
Les i n t e r e s a conocer e l a d m i r a b l e e s p e c í f i c o que hace desaparece: 
• comple t amen te el a g r i o y á c i d o de los vine s b l a n c o s y t i n t o s ; a s í come 
las d i f e r en t e s ap l i cac iones que t i ene pa ra l a v i t i y v i n i c u l t u r a . 
P e d i r prospectos , e n v i a n d o sel lo para s u r e m i s i ó n , á D . A n t o n i o de) 
r e r r o . — C a l l o M a y o r , n t i m 45. M a d r i d . 
S I E G A MECANICA A D E S T A J O 
So r ec iben proposic iones de s iega de cereales, t r i g o , cebada, 
ce i i t t no y avena , para fincas p r ó x i m a s á las v í a s f é r r e a s y que 
t e n g a n mas de cien h e c t á r e a s sembradas . 
Para condic iones y prec ios , d i r i g i r s e á los cons t ruc to res de m á -
q u i n a s de segar 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
E I V B U R G O S 
^ i l l W W ' l I ' 
^ P A R S O N S , G R A E P E L 
Y S T U R O E S S 
{ A n t e s P a r s o n s y G r a e p e l ) 
A I , M A C E N : M o n t e r a , 16 . 
D E P O S I T O : C l a u d i o C c e l l o , 4 3 . 
Sucursal en Val ladol id : A c e r a de Recole tos , 6. 
A p a r a t o s par* gaseosas y d e m á s m á q u i n a s . C a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o 
JULES P E T I T 
5 V , R U E 
COMISIONISTA EN VINOS 
D U P O R T D E B E R C Y , 5"7 
P A R I S 
-O-O-O-O-O-V-U-OHM 
Los v i n o s exped idos á esta a n t i g u a Casa son vend idos p e n -
d i e n t e el t r anspo r t e ó á l a l l egada en e s t a c i ó n , de m a n e r a á e v i t a r 
los gastos de a l m a c e n a j e . 
A n t i c i p o s : 80 por 100 desde que el v i n o h a pasado l a f r o n t e r a . 
Por toda c o m i s i ó n : 1,50 pesetas por b e c t ó l i t o . 
Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
B a s i l i o M i r e t « Í S n , 
de â re comprimido 
{Con pr iv i leg io exclusivo en E s p a ñ a , F ranc ia , etc.) 
. Medalla de Orí).—Primer Premio en la Exposición Universal de Barcelona 1S88. 
Este P u l v e r i z a d o r , c o n s t r u i d o ü n i -
c a m e n t e de cobre y l a t ó n , y ac red i -
t ado y a en toda E s p a ñ a , es el apara to 
m á s ú t i l que se co- oce pa ra c o m b a t i r 
el M i l d e w . el B l a c k R o t , el "White-
R o t y d e m á s enfermedades c r i p t o g á -
m i c a s de la V i d , c u y o r e m e d i o seguro 
y eficaz es el su l f a to de c o b r e . 
U n a de las venb t jas n r í s i m p o r t a n -
tes de l P U L V E R I Z A D O R «S A L A -
B R R T » es e l p i t ó n N o n plus u l t r a , 
ideado por su i n v e n t o r para e v i t a r las 
cbs t rucc io i i e s , que eran an es el esco-
l i o h a b i t u a l e estos apara tos . 
L a u t i l i d a d reconoc ida y j u s t a m e n -
te aprec iapa de es 'e p i t ó n ha m e r e c i -
do los p l á c e m e s de todos los a g r i c u l -
tores que lo b a n e m p l e a d o . 
Precio en BARCELONA, 
s i n emba la j e 
5 0 P E S E T A S 
DR. J . O í flSEZ HIERRO 
G A B I K - E T K CíEWTlFlCQ 
J- c es A v rv A M A f n 
Fábricas - Maqioiüas -Asuntos 
indantrialcs; 
Dirección í . cu i tai iva 
de bodegas. 
Aparato para la 
Explotación (ta1 orujo de uva 
exirtvendo el tá^-iro y al 
a^nardiiüite. 
Opúsculo sotre las plagas 
DE LA VID 
Conocidas con los nombres d e l 
m i l d i u . an t racnos i s , e r inos is * 
c n w n r o t . b l a k r o t , d r y - ro t , m a 
n e p r o , p o d r e d u m b r e , dadospo-
r i u u i . s e p t o s p o r i u m , s e p t o c y l l i n -
b r i u n i y a l g u n a s enfermedades de 
l a v i d que i n t e r e s a d i s t i n g u i r de 
las invas iones paras i t a r ias , po r 
D. Fausto Garogarza, decano y ca-
t e d r á t i c o de la f acu l t ad de F a m a r -
c i a d é l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l y 
Jefe de l L a b o r a t o r i o q u í m i c o - m u -
n i c i p a l de M a d r i d . — D i r i g i r l o s pe-
d idos á casa de l au to r , ca l le Calde-
r ó n de ta Barca , n ú m e r o 2 d u p l i c a -




JUUUS G. Ní.VILLE 
II, P ! r z a Palacio, 6.trceiona 
F, Puerta del Sol, Madrid 
P r f c i o de l a s B O M B A S 
Con 2 me t ro s t u b o a s p i r a c i ó n 
de e s p i r a l , 4 m e t r o s t u b o de i m p e -
a c i ó u , enlaces r e c i p i e n t e colados 
4.000 l i t r o s . . 
6 000 » . . . 





de la Comp-?ik ¿£;::CG.-. y manera de Fue^oHedri 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . P e r c i a t í o s . 35. 1.° y p r o v i n c i a de M á l a » » 
F u e n t e - P i e ó r a . 
Los prec ios de los s i g u i e n t e s abonos que üetal lui r i< ¿ ge e n t i e n d e » 
c o m p r e n d i d o el saco y P O - S T O S K N C U A L O U I E R A E S T A C I O H 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
? í ü M . l . — . A Z O A D O pa ra cereales, huer tas y j a r d i n e s , a &í pesetas lo i 
100 k i l ó g r a m o ^ . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v i ñ a s , o l i v e s , f ru ta les , patatas , taba» 
co , e t c . , á 32 pesetas ios l O k u ó g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O pa ra c a n de a z ú c a r , m a í z y forrajes, a 
pesetas los 100 k i i ó g r a m o s . 
N f M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para m e z c l a r con el e s t i é r c o l , q u i n t u p l l . 
c ando a s í su v a l o r a g r í c o l a , á 17,50 peseta i los 100 k i i ó g r a m o s , 
N U M . 6 . — F O S F ü T A D O p o t á t i c o para naranjos l i n o , c a ñ . i m o , pi» 
m i e n t o s , Liigcs 3' a r roz , á 24,50 pesetas l e í 100 k i ó g r a m o s . ' 
N U M . 7 . — P O T M S 1 C < ' a n t i s é p t i c o . P rese rva t ivo c e n t r a las enfermeda-
des de l na ran jo , l i m o n e r o s y á r b o l e s f ru t a l e s , á 32 pesetas lo*. 
100 k i i ó g r a m o s . 
A t odo p e d i d o se a c o m p a ñ a ce r t i f i cado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuest ros abonos au to r i zado por el Direc-
tor f a c u l t a t i v o de l a f á b r i c a D r . D . L a u r e a n o C a l d e r ó n , c u t e d r á l i c o de 
q u í m i c a de las U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y de S t r a s b u r g o . 
Se r e m i t e n g r a t i s nuevas c a r t i l i a s - p r o s p d c l o s , con t e s t i m n i o de loé 
que han usado nues t ros abonos ü l t i m o d u r a n t e el a ñ o . ; 
S E G A DOR A iVÍECA NlC A~ 
i n v e n t a d a e x p r e s a m e n t e para E s p a ñ a y reconoc ida c o m o la m á s p r á c -
t ica por su e x t r a o r d i n a r i a senc i l lez . 
Con a c u m u l i i d o r de g a v i l l a s para f a c i l i t a r e l a tado y segar aunque 
co r ra v i e n t o f u e r t e . 
Precio: 700 pesetas. 
Por e n c a r g o especia l se c o n s t r u y e n o t ros t ipos de Segadoras, s iem-
pre que el I n g e n i e r o de l a 0a*a e n c u e n t r e p rac t i cab les las ideas que se 
le p resen ten . 
¿ e r e m i t e n prospectos i l u s t r a d o s á q u i e n los p i d a . 
ELlZ/VLDüi Y COMPAÑÍA 
E N B U R G O S 
A los vinicultores 
Demcidiftcador Leheuf pa ra q u i t a r 
el a g r i o y á c i d o de los v inos . Bote 
de med io k i l o , pa ra ocho ó diez 
h e c t ó l i t r o s , 5 pesetas.—C/an/?crt«íe 
f a r a vinos e n é r g i c o e i n o f e n s i v o . 
B o t e de m e d m k i l o , para 25 ó 30 
h e c t ó l i t r o s , 7,50 p e s e t a s . — C ü w s e r • 
vador enantico para p r e s e r v a r los 
v i n o s de todes las en fe rmedades . 
Bote de m e d i o k i l o , 7.50 pesetas. 
A r a d o s l e g í t i m o s V E R N E T T E 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
c u l t i v o s que e c o n o m i z a n m i t a d de 
j o r n a l e s . 
d i r i g i r s e al a d m i n i s t r a d o r do « L a 
Revis ta V i n í c o l a y de A g r i c u l t u r a » 
Danzas , 5 y 7 Z a r a g o z a . 
S A L F A C I 
c o n t r a l a h a c e r a , m a l de l bazo 
de l g a n a d o v a c u n o , l a n a r 
y c a b r i o . 
V e r d a d e r o e s p e c í f i c o de a c c i ó n 
b i e n c o m p r o b a d a por la exper ien-
cia de t rece a ñ o s . A su uso deben 
m u l t i t u d de g m a d e r o s la s a l v a c i ó n 
de su r iqueza p e c u a r i a . Se reco-
m i e n d a e f icazmente á los s e ñ o r e s 
ve te r ina r ios , qu ienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la m e d i c a c i ó n r ac iona l 
con t ra t a n devas tadora a f e c c i ó n . 
Un paquett •on i n s t r u c c i ó n para 
e l t ra tamier . t . de c i e n cabezas, 
se i s pese tas 
R e m i s i ó n a ñ a ñ a med ian -
te abono de su vaioi / por te . 
D e p ó s i t o en n á i d n c : f a r m a c i a del 
doc to r D . E d u a r c o Planeo y Haso, 
C o n c e p c i ó n J é r o n i m a , 24 y 26. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : f a r m a c i a de 
F a c í , D o n J a i m e I , n u m . 1. Zara-
V07.H 
Es ta B O M B A excede á todas 
o t ras por so l idez , d u r a c i ó n y c ó -
m o d o m a n e j o . 
Instalación vinícola 
E N E L P U E R T O D E P A S A J E S 
Se c e d e r á una en buenas c o n d i - . 
ciones. c o m í leta , con todo lo nece-
sar io para la e x p o s i c i ó n de v inos . 
D i r i g i r s e á D . J o s é Mftrfo Tor reus , 
Sobrnrbe , 26, Zaragoza (»rT»hi\ \) . 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEUOS 
TALLF.RFS PE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
1 9 , C a l l e de C a n po S a g r a d o 
EHSÁHCHE, RONDA DK SAN PABLO 
B A R C E L O N A 
Premiados con medallas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
l l a q i i i n a r í a c ins ta lac iones 
conipU'iaN ¡ tara 
F i i b leas tic Fideos y pastas para 
sopa. 
Fabr icas de Choco ln tes . 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r i c a s } n io l inos de aceites. 
Prensas para v in 8. 
M á q n i n i i s de vapor . Motores á 
gj is . T u r b i n a s , etc. , etc. 
Especia l idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases. 
C a t á l o g o s especiales y genera l . 
Se r emi t en franco á quien los 
so l i c i t e . 
D i r e c c i ó n pa ra telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E L O N A 
L Á M A Q U I N Í R I A A G R Í C O L A 
D E 
Adr ián Eyries 
S E G A D O R A 
LA SENCILLA 
Esta nueva Segado-
ra t iene el p r iv i l eg io do 
m ser la m á s ligera y á la 
tez la m á s fuer te de 
1 ̂ 'ii cuantas iehan inventado. 
S u c o n s t r u c c i ó n 
• \ compuesta de hierro 
- , - . J í o r p n l o v ^Ml leab le . l a 
. s- -"- Av->;.•••••;•:'!? ' pone id abr igo de toda 
;¿ . _ ro tu ra á la vez que 8tt 
sencillez permi te ser entregada al mozo m á s inesper to . 
Pura toda clase de m á q u i n a s p í d a s e el c a t á l o g o que se r e m i t i r á g r a t i s . 
N O T A . Esta casa ha hecho una g ran reb:ija de precios y no o m i t í 
gastos para p r o p o r c i o n a r las m á q u i n a s m á s mudermis y de mejores re-
su l tados . * 
V E R M O R E L L . V I L L E F R A N C H E ( R h ó n e ) 
Pulverizador relámpago contra el mildiu, 
E L R E L Á M P A G O ( L ' E c i a i r ) 
U n i c a m e d a l i u \ 
de ORO 
1888 
Exposiciónuniver^':! x \ ' ^ 
de 
BARCELONA 
U n i c a medakla 




306 p r i m e r o s p r e m i o s - m e d a l l a s . C r u z del m é r i t o a g r í c o l a . E L R E -
L A M P A G O es el p r i m e r o e n t r e todos los apara tos a n t i c r i p t o g a m i c o B 
franceses. . 
E L T O R P E D O . — N u e v o a p a r a t o azu f r ado r pa ra g r a n d e s c u l t i v o s , 
ap l i ca p e r f t c t a m e n t e los polvos y azufres . _ 
Representantes en E s p a ñ a : S r . R i c h a r d , en T u d e l a ^Navar ra ) , ^ r . u a i -
v a l o r P i n a g u y . « u P a m o oua; D . J u a n L l o n g y Pons, c u L i g ú e l a s ( u e -
rona) , donde se v e n d e E l Relámvago á 45 pesetas. 
